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摘  要 
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Conjunction is to connect words, phrases, and sentences, is 
grammatically-partial word that represents logical relationship. This 
article adopted Xi Jia’s point of view in “Conjunction in Modern 
Chinese, which divided Chinese Conjunction into 10 Types 
(Concatenation, Acceptance, Selection, Progressive, Condition, 
Hypothesis, Concession, Twisting, Cause-Effect and Objective). 
Conjunction in Thai is divided into 4 Types (Concatenation, Selection, 
Twisting, and Cause-Effect). This article only analyzed the 
comparison of 4 Conjunction Relation Types (Concatenation, Selection, 
Twisting, and Cause-Effect) between Chinese and Thai because there is 
only 4 Conjunction Relation Types in Thai, and also they are very 
important in Chinese. This article analyzed the similarities and 
differences between Conjunction (Word Order, Semantic, and Pragmatic) 
in Chinese and Thai. 
Through the analysis process, this article concluded that Thai 
students made 4 kinds of errors in applying Chinese Conjunctions. 
They are Omission Error, Adding Error, Replacing Error, and Ordering 
Error. This article studies the cause of the errors, such as negative 
transfer of mother language, negative transfer of target language 
knowledge, and induction of teaching. Based on that several errors, 
this article proposed 5 kinds of problem solving strategies, they are, 
applying comparison analysis for correcting the errors, paying 
attention to exercise in applying Conjunction, guiding students to 
study the Chinese reading, adopting notation in Thai, explaining 















Writer hoped that this article could solve student’s negative 
transfer problems, increase student’s sense of recognition and 
intimacy to Chinese Language, breed and increase student’s 
enthusiasm in learning Chinese. 
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第一章  绪论 
 3 





侗台语族的泰语原称 “ 暹罗语”，泰文原称“暹罗文”，20 世纪才改称“泰
语   泰文”。泰语的起源，如同泰民族的起源一样， 至今尚无定论。 据目前发
现的最早、最完整的泰文文献“兰甘享碑铭”的记载，现行的泰文是由被泰国
人尊为“泰国之父”的素可泰王朝的兰甘享王公元 1283 年在孟文和高棉文的基
础上创造的。 “兰甘享碑铭” 里有以下记载： “ 该泰文由兰甘享国王创造，
此前并无此种泰文。” 公元 13 世纪之前， 中南半岛的孟人及高棉人势力强
大，故“兰甘享碑铭”上的泰文与婆罗米文   天城体文   孟文的接近程度很高。 
现代泰语有元音音素 38 个， 元音字母 40 个；辅音音素 32 个，辅音字母
42 个；源自梵文的音节字母 5 个，尾音 6 个，声调 5 个。 泰文是拼音文字，是
音位字母文字，基本上每一个字母都代表一个音位。泰语的单纯词由辅音、元
音、尾音和声调按照一定规则组成音节和语素，再由语素构成词。 复合词由简
单复合、重叠、附加、  萨玛复合、顺替复合、嬗变、多项复合、缩减 8 种方式
构成。 词类大致上可以分成 14 类： 名词、时间词、方位词、代词、 数次、量
词、动词、形容词、副词、 介词、结构助词、连词、叹词、语气词。汉语有量
词，泰语也有， 泰语的量词也同汉语一样相当丰富，但是汉语的 “ 数  、量、  
名” 结构在泰语中变成了“名、数、 量” 结构。 
陈晓锦的《泰国的三个汉语方言》认为“和汉语相同，泰语缺乏印欧语等
所具有的形态标识和形态变化，都属于汉藏语系的语言，从语言类型学来看都
属于孤立语。句子依靠词序    虚词等手段表示语法意义及词与词之间的关系。
句子的主要词序也是 SVO，也就是“主语—谓语—宾语”的语序，都是以词序















从   联合   连谓，比汉语少了 “ 动补结构” 。 其表示修饰   限定性的状语通常出
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